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Auswahlbibliographie Gottfried Bitter 
1. Buchveröffentlichungen 
mit Norbert Mette (Hg.): Glauben macht lebendig, erscheint 2006. 
mit Rudolf Englert, Karl Ernst Nipkow, Gabriele Miller (Hg.): Neues Hand-
buch religionspädagogischer Grundbegriffe. München 2002, 2. Aufl. 
2006. 
Hg.: Religionsunterricht hat Zukunft (Kleine Bonner theologische Reihe), 
Bonn 2000. 
mit Albert Gerhards (Hg.): Glauben lernen - Glauben feiern. Katechetisch-
liturgische Versuche und Klärungen (PThh 30), Stuttgart 1998. 
Festschrift Gottfried Bitter zum 60. Geburtstag: Englert, Rudolf/Frost, Ur-
sula/Lutz, Bernd (Hg.): Christlicher Glaube als Lebensstil (PThh 24), 
Stuttgart u. a. 1996. 
mit Gabriele Miller (Hg.): Han~~uch religionspädagogischer Grundbegriffe, 
2 Bde, München 1986. (Ubersetzungen in zahlreiche Sprachen, zuletzt 
ins Koreanische, Seoul 2002) 
mit Georg Hilger und Gabriele Miller: Zielfelder ru 9A. Lehrerkommentar, 
München 1985. 
mit Norbert Mette (Hg.): Leben mit Psalmen. Entdeckungen und Vermittlun-
gen, München 1983. 
Das Leben wagen. Predigten über die Menschenfreundlichkeit Gottes, Düs-
seldorf 1982. 
mit Adolf Exeler u. a.: Grundriß des Glaubens. Katholischer Katechismus, 
München 1980. 
mit Theodor Eggers u. a.: Zielfelder ru 7/8. Lehrerkommentar, 2 Bde, Mün-
chen l980f. 
mit Rudolf Becker u. a.: Zielfelder ru 7 /8, ru 9/10. München 1977-80. 
mit Gabriele Miller (Hg.): Konturen heutiger Theologie. Werkstattberichte, 
München 1976. 
Erlösung. Die religionspädagogische Realisierung eines zentralen theologi-
schen Themas, München 1976. 
2. Aufsätze 
Spiritualität als Exodus-Weg. Spiritualität im Werk von Adolf Exeler, in: 
Bitter, Gottfried/Mette, Norbert (Hg).: Glauben macht lebendig, er-
scheint 2006. 
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Glaube - Hoffnung - Liebe als Weisheit der Christen und als Grund der 
Theologie. In: Feeser-Lichterfeld, Ulrich/Feiter, Reinhard u. a. (Hg.): 
Dem Glauben Gestalt geben (FS Fürst; Theologie. Forschung und 
Wissenschaft), Berlin 2006, S. 309-323. 
»Nun seid fröhlich, überselig«, in Kerling, Marc M./Fritz, Stephan C. (Hg.): 
Heut erstrahlt der Krippe Glanz. Gedanken zu den schönsten Advents-
und Weihnachtsliedern, Mainz 2005, S. 253-261. 
Was soll werden? Marginale Wünsche an die Praktische Theologie, in: 
Nauer, Doris/Bucher, Rainer/Weber, Franz (Hg.): Praktische Theolo-
gie. Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven (FS Fuchs; PThh 
74), Stuttgart 2005, S. 35-43. 
Welche Katechese hat Zukunft? Praktisch-theologische Mutmaßungen, in: 
Theis, Joachim (Hg.): Die Welt geht rascher als die Kirche (FS Lent-
zen-Deis), Trier 2005, S. 212-223. 
Wieviel Denken braucht Glauben heute?, in: Auditorium Kloster Stiepel, Bo-
chum 2005 (Privatdruck), S. 165-178. 
Chancen und Grenzen einer Spiritualitätsdidaktik, in: Schreijäck, Thomas 
(Hg.): Werkstatt Zukunft. Bildung und Theologie im Horizont escha-
tologisch bestimmter Wirklichkeit (FS Siller), Freiburg/Basel/Wien, 
2004, s. 158-184. 
Christsein, katholisch, in: Fürst, Walter/Werbick, Jürgen (Hg.): Katholische 
Glaubensfibel, Freiburg/Rheinbach 2004, S. 21-25. 
Cours de religion et catechese paroissiale. Points communs et differences, in: 
Lumen vitae 59 (2004), S. 109-118. 
Katholisch glauben: Christsein als Lebensform, in: Fürst, Walter/Werbick, 
Jürgen (Hg.): Katholische Glaubensfibel, Freiburg/Rheinbach 2004, 
s. 25-85. 
Kirchen-Raum als Kirchen-Traum, in: Beck, Eleonore/Miller, Gabriele (Hg.), 
Kirche träumen zwischen Vision und Wirklichkeit, Kevelaer 2004, 
s. 33-41. 
Von der Freude des Glaubens, in: Auditorium Kloster Stiepel, Bochum 2004 
(Privatdruck), S. 221-231. 
Weihnachten, in: Brosseder, Hubert (Hg.): Christentum, Judentum, Islam. 
Feiertage und religiöse Tradition, Donauwörth 2004, S. 14-18. 
Bibel und Verkündigung, in: Gottes Wort 64 (2003), H. 2, S. 11-16. 
Der Holländische Katechismus - nach fast 40 Jahren wiedergelesen, in: LKat 
25 (2003), s. 101-106. 
Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung (J. A. Jungmann), in: 
Herms, Eilert u. a. (Hg.): Lexikon der theologischen Werke, Stuttgart 
2003, s. 319. 
Figuren, in: Senoner, Wilhelm: Figuren, St. Ulrich (Italien) 2003, S. 3-38 (in 
deutscher, italienischer, englischer und französischer Sprache). 
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Leben im österlichen Vertrauen. Von der Identität des Christlichen, in: Hori-
zonte der Erziehung (Krakau) 2 (2003), S. 35-75, 223-229. 
Lebensrhythmus mit der Liturgie. Auf dem Weg zu einer liturgischen Spiri-
tualität, in: LS 54 (2003), S. 147-151. 
Religionsunterricht und Gemeindekatechese, in: Lumen Vitae (Brüssel) 56 
(2003), s. 56-66. 
Sakrale Räume erkunden. Kirchenführungen und religiöse Kultur, in: Sakrale 
Bauten entziffern. Zur Konzeption von Kirchenführungen (Bensberger 
Protokolle 105), Bensberg 2003, S. 25-37. 
Schulseelsorge. Unterschiedliche Konzeptionen. Gabriele Miller zu Ehren, 
in: LS 54 (2003), S. 70-77. 
Spiritualität als Leitbild Praktischer Theologie heute, in: LS 54 (2003), 
s. 292-297. 
Bildung, ästhetische, in: NHRPG (2002), S. 233-238. 
Dem Glaubenszeugnis eines Kirchenraums nachspüren: St. Gereon in Köln, 
in: LKat 24 (2002), S. 26-31. 
Geschenktes Leben entdecken. Mit alten Menschen christliche Glaubens-
zeugnisse anschauen, in: LS 53 (2002), S. 251-254. 
Glück - Sinn - Heil, in: NHRPG (2002), S. 102-106. 
Musik, in: NHRPG (2002), S. 79-82. 
Religionsunterricht nach dem Würzburger Synodenbeschluss, noch immer 
aktuell?, in: LKat 24 (2002), S. 68-74. 
Religionsunterricht und Gemeindekatechese. Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede, in: LKat 24 (2002), S. 86--91. 
Alte Abbrüche und neue Überbrückungen. Zum »garstigen Graben« zwi-
schen Liturgie und Katechese, in: ThPQ 149 (2001), S. 43-55. 
Diakonischer Religionsunterricht, in: LexRP 1 (2001), Sp. 325-329. 
Ein Mozart-Credo, eine Kurzformel des Glaubens? Eine musikologische und 
theologische Hypothese, in: Engel, W. (Hg.): Auf dem Weg, Fulda 
2001, s. 32-40. 
Geist, Heiliger Geist, in: LexRP 1 (2001), Sp. 659-668. 
Bachkantaten - gesungene Predigten?, in: LS 51 (2000), S. 305-312. 
Erfahrungen und Wünsche. Versuche über das Glauben-Entdecken und das 
Glauben-Lernen, in: LS 50 (1999), S. 218-233. 
Religionsdidaktik, in: LThK3 8 (1999), Sp. 1045f. 
Religiöse BiJdung, in: LThK3 8 (1999), Sp. 1083ff. 
Religionsunterricht als eine sozialhygienische Dringlichkeit ... Einige Satzfetzen 
aus einem Gespräch im Lehrerzimmer, in: LS 49 (1998), S. 135-138. 
Symbole und Sakramente im Religionsunterricht, in: ms 41 (1998), S. 252-261. 
Verdorren und Keimen: Was sich in der katechetischen Landschaft zeigt, in: 
HerKorr 52 (1998), S. 34-39. 
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mit Martina Splonskowski: Predigt, VII. Katholische Predigt der Neuzeit, in: 
TRE 27 (1996), S. 262-296. 
Plädoyer für eine zeitgemäße Korrelationsdidaktik. Sieben friedfertige The-
sen, in: LKat 18 (1996), S. 1-8. 
Religiosität und Christianität. Religionspädagogische Überlegungen zu ihrem 
wechselseitigen Verhältnis, in: Kochanek, Hermann (Hg.): Religion 
und Glaube in der Postmoderne, Nettetal 1996, S. 129-150. 
»Gott ist Licht« (1 Joh 1,5). Zur theophanischen und soteriologischen Quali-
tät des Lichts in jüdisch-christlichen Traditionen, in: Sedlmayr, Erwin 
(Hg.): Schlüsselworte der Genesis, Bd. 1: Licht, Chaos und Struktur 
(Forum Guardini 4), Berlin 1995, S. 13-44. 
Ansätze zu einer Didaktik des Glauben-Lernens. Versuch einer religionspä-
dagogischen Selbstaufklärung, in: Ziebertz, Hans-Georg/Simon, Werner 
(Hg.): Bilanz der Religionspädagogik, Düsseldorf 1995, S. 276-290. 
Fünf Vermutungen zur geistig-geistlichen Situation der Theologiestudieren-
den heute, in: Zerfass, Rolf (Hg.): 20 Jahre Theologischer Grundkurs. 
Bilanz und Perspektiven. Dokumentation einer Studientagung am 
25./26. November 1994 in Mainz, Bonn 1995, S. 9-12. 
Glaubensdidaktik, in: LThK3 4 (1995), Sp. 707ff. 
Gnade, VIII. Praktisch-theologisch, in: LThK3 4 (1995), Sp. 787ff. 
mit Rudolf Englert: Religionspädagogik, in: Wohlmuth, Josef (Hg.): Katholi-
sche Theologie heute. Eine Einführung in das Studium, Würzburg 
21995, s. 351-363. 
Religionsunterricht als Aufklärung und Diakonie: Überlegungen zum Religi-
onsunterricht an Gymnasien morgen, in: Göllner, Rein-
hard/frocholepczy, Bernd (Hg.): Religion in der Schule? Projekte -
Programme - Perspektiven, Freiburg/Basel/Wien 1995, S. 187-204. 
mit Rudolf Englert, Ursula Frost, Armin Schmitt: Bildung, in: LThK3 2 
( 1994 ), Sp. 451-456. 
Weitergabe des Glaubens in Europa und in der Dritten Welt, in: Pankoke-
Schenk, Monika/Evers, Georg (Hg.): Inkulturation und Kontinuität. 
Theologie im weltweiten Austausch (FS Bertsch), Frankfurt 1994, 
s. 163-176. 
Spirituelle Erziehung im Religionsunterricht? Kritische Anfragen in pro-
spektiver Absicht, in: LKat 15 (1993), S. 5-14. 
Christlicher Glaube an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Umrisse einer 
zu erneuernden Glaubenspraxis der Christen, in: KatBl 116 (1991 ), 
s. 831-840. 
Leben entdecken in der Stadt. Überlegungen zur Stadtpastoral. In Gedenken 
an Adolf Exeler (1926-1983), in: ThG 34 (1991), S. 96-113. 
Die verlorene Kirche - die gesuchte Kirche. Vom Thema »Kir-
che/Gemeinde« im Religionsunterricht heute und morgen, in: TThZ 
98 (1989), s. 262-279. 
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Katechese. Entwicklungen und Aufgaben in der Glaubensvermittlung, in: 
PTh 78 (1989), S. 495-518. 
Religionsunterricht als Ort des Leben- und Glauben-Lernens, in: KatBl 114 
(1989), s. 774-784. 
Religionsunterricht zugunsten der Schüler. Umrisse eines diakonischen Reli-
gionsunterrichts, in: PädR 43 ( 1989), S. 639-658. 
Die zweite Bekehrung. Notwendige Erneuerung der Erwachsenenkatechese, 
in: Feifel, Erich/Kasper, Walter (Hg.): Tradierungskrise des Glaubens, 
München 1987, S. 212-221. 
Glauben-Lernen als Leben-Lernen. Einsichten und Möglichkeiten alltäglicher 
Glaubensvermittlung, in: Katßl 112 (1987), S. 917-930. 
Gott Abrahams, Gott Jesu Christi, dreieiniger Gott. Perspektiven einer trinitarisch 
orientierten Rede vom Gott Jesu Christi in der gegenwärtigen Glaubens-
vermittlung, in: Böhnke, Michael/Heinz, Hanspeter (Hg.): Im Gespräch 
mit dem dreieinen Gott (FS Breuning), Düsseldorf 1985, S. 525-549. 
Glaube und Symbol. Überlegungen zum religionspädagogischen Alltag, in: 
KatBl 109 (1984), S. 7-19. 
mit Rudolf Englert: »Hören, was der Geist den Gemeinden sagt ... «. Kairolo-
gische und pneumatologische Desiderate an die Theorie und Praxis 
der Praktischen Theologie, in: Fuchs, Ottmar (Hg.): Theologie und 
Handeln, Düsseldorf 1984, S. 38-49. 
Welchen Glauben sollen wir weitergeben? Möglichkeiten einer kerygmati-
schen Elementarisierung, in: Conc(D) 20 (1984), S. 304-308. 
Heil als Erfahrung. Überlegungen zu einer möglichen religionspädagogischen 
Zielvorstellung, in: Blank, Josef/Hasenhüttl, Gotthold (Hg.): Erfah-
rung, Glaube und Moral, Düsseldorf 1982, S. 179-188. 
Wohin umkehren? Religionspädagogische Überlegungen zum Umgang mit 
Schuld, in: Kaufmann, Gisbert (Hg.): Schulderfahrung und Schuldbe-
wältigung, Paderborn u. a. 1982, S. 167-183. 
Evangelisation in der Schule, in: llgner, Rainer (Hg.), Evangelisation in der 
Schule, Bonn 1982, S. 7-21. 
Was ist Korrelation? Versuch einer Bestimmung, in: Katßl 106 (1981), S. 343ff. 
Heil in der Geschichte. Neuansätze in der Religionspädagogik, in: Kaufmann, 
Gisbert (Hg.): Tendenzen der katholischen Theologie nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil, München 1979, S. 181-191. 
Christlicher Glaube zwischen Zuspruch und Anspruch. Zu einer aktuellen re-
Iigionspädagogischen Aufgabe, in: KatBI 103 (1978), S. 923-933. 
Leben suchen und Leben erproben. Der Holländische Katechismus als Zeug-
nis einer »Theologie des Volkes«, in: Exeler, Adolf/Mette, Norbert 
(Hg.): Theologie des Volkes, Mainz 1978, S. 63-75. 
Glück - Sinn - Heil. Desiderate an eine künftige Didaktik des christlichen 
Erlösungsglaubens, in: Stachel, Günther (Hg.): Inhalte religiösen Ler-
nens (SPT 14), Zürich u. a. 1977, S. 186-190. 
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Wandlungen im Erlösungsverständnis, in: Emeis, Dieter (Hg.): Lernprozesse 
im Glauben. Ein Arbeitsbuch für die Erwachsenenbildung mit dem 
Holländischen Katechismus, Freiburg u. a. 1970, S. 86-142. 
3. Predigten 
Exemplarisch für zahlreiche Predigtveröffentlichungen seit 1965 in » Der 
Prediger und Katechet« und anderswo seien hier einige Predigten der letzten 
Jahre aufgeführt. 
»Zeig uns den Vater!« (Job 14,8), in: PuK 144 (2005), S. 342-346. 
Gott ist Richter und Retter, in: PuK 144 (2005), S. 640--644. 
Gott will heute gesucht werden, in: Gottes Wort 66 (2005), H. 1, S. 4lf. 
Im Dunkel das »Licht der Welt«, in: Gottes Wort 66 (2005), H. 2, S. 5lf. 
Gott verborgen mitten unter uns, in: Gottes Wort 65 (2004), H. 1, S. 83f. 
Dem Herzen Jesu ans Herz wachsen, in: Gottes Wort 65 (2004), H. 3, S. 29lf. 
Jesus und die Aussendung der Jünger oder die Einladung Jesu zum Reform-
mut der Christen und Gemeinden, in: PuK 143 (2004), S. 559-563. 
Kommt Gott bei uns gut an?, in: PuK 143 (2004), S. 34-39; 
Ostern ist heute, in: Gottes Wort 65 (2004), H. 2, S. 33f. 
»Alles Böse kommt von innen« (vgl. Mt 15,19 par), in: PuK 142 (2003), 
s. 656-660. 
»Bleibt in mir, so bleibe ich in Euch« (Job 15,4), Vom Christwerden in einer 
multireligiösen Gesellschaft, in: PuK 142 (2003), S. 401-405. 
Jesus wecken, in: PuK 142 (2003), S. 516-520. 
»Das Wasser, das ich gebe, wird zur Quelle«, in: PuK 141 (2002), S. 223-227. 
Pfingstliche Gebetsschule: Jesus, der Vorbeter, in: PuK 141 (2002), S. 386-389. 
Der geduldige Gott, in: PuK 139 (2000), S. 75-79. 
Vom Gottfinden in der Nachmoderne, in: PuK 138 (1999), S. 79-83. 
4. Biographisches, Interview 
Garhammer, Erich: Ein Gespräch mit Gottfried Bitter, in LS 56 (2005), 
s. 29-32. 
Räume und Menschen, in: Langer, Michael/Nordhofen, Eckhard (Hg.): Er-
lebte Religion, Biographische Skizzen, Frankfurt 2003, S. 14-19; 
Funde und Geschenke, in: Lachmann, Rainer/Rupp, Hans-Ferdinand (Hg.): 
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Lebensweg und religiöse Erziehung. Religionspädagogik als Autobio-
graphie, Bd. 3, Weinheim 2000, S. 103-133. 
